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Реферат 
Работа 69 с., 72 источника. 
Ключевые слова: НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ, 
ИНОСТРАННЫЙ ЭЛЕМЕНТ, ОБЪЕКТ НАСЛЕДОВАНИЯ, 
ИНОСТРАННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ОБЛАСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ, 
НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ, НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ.  
Объектом исследования являются правоотношения, возникающие по 
поводу наследования имущества в Республике Беларусь, где иностранцы 
выступают в качестве наследника или наследодателя.  
Цель работы: исследование участия иностранцев в наследственных 
правоотношениях в Республике Беларусь. 
Методы исследования: формально-логический, системно-структурный, 
сравнительно-правового анализа. 
В результате исследования установлены источники правого 
регулирования участия иностранцев в наследственных правоотношениях в 
Республике Беларусь; определен перечень объектов, которые могут 
находиться на праве частной собственности у иностранцев в Республике 
Беларусь и, следовательно, переходить по наследству к их правопреемникам; 
проанализированы особенности правого регулирования в иностранных 
государствах. 
Значимость работы: результаты исследования могут быть 
использованы в нормотворческом и образовательном процессе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рэферат 
Работа 69 с., 72крыніцы. 
Ключавыя словы: АДНОСІНЫ ПА НАСЛЕДАВАННЮ, ЗАМЕЖНЫ 
ЭЛЕМЕНТ, АБ'ЕКТ АТРЫМАННЯ У СПАДЧЫНУ, ЗАМЕЖНАЕ 
ЗАКАНАДАЎСТВА У ГАЛIНЕ НАСЛЕДАВАННЯ, СПАДЧЫНА ПА 
ЗАКОНЕ, СПАДЧЫНА ПА ЗАВЯШЧАННI. 
Аб'ектам даследавання з'яўляюцца праваадносіны, якія ўзнікаюць з 
нагоды атрымання ў спадчыну маёмасці ў Рэспубліцы Беларусь, дзез 
амежнікі выступаюць у якасці спадчынніка або спадчынадаўца. 
Мэта работы: даследаванне ўдзелу замежнікаў у спадчынных 
праваадносінах ў Рэспубліцы Беларусь. 
Метады даследавання: фармальна-лагічны, сістэмна-структурны, 
параўнальна-прававогааналізу. 
У выніку даследавання ўстаноўлены крыніцы прававога рэгулявання 
ўдзелу замежнікаў у спадчынных праваадносінах ў Рэспубліцы Беларусь; 
вызначаны пералік аб'ектаў, якія могуць знаходзіцца на праве прыватнай 
уласнасці ў замежнікаў у Рэспубліцы Беларусь і, такім чынам, пераходзіць па 
спадчыне да іх права пераемнікам; прааналізаваны асаблівасці прававога 
рэгулявання ў замежных дзяржавах. 
Значнасць працы: вынікі даследавання могуць быць выкарыстаны ў 
нарматворчай дзейнасцi і адукацыйным працэсе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
Diploma work 69 p., 72 sources. 
Key words: INHERITANCE RELATIONS, FOREIGN ELEMENTS, THE 
OBJECT OF INHERITANCE, FOREIGN LEGISLATION IN THE FIELD OF 
INHERITANCE, INHERITANCE BY LAW, TESTAMENTARY SUCCESSION. 
The object of the research are legal relations arising about the inheritance of 
property in the Republic of Belarus, where foreigners act as a heir or testator. 
The aim of the research: To study the participation of foreigners in 
hereditary legal relations in the Republic of Belarus. 
Research methods: formal-logical, systematic and structural, comparative 
legal analysis. 
The research established sources of legal regulation of foreign participation 
in the hereditary legal relations in the Republic of Belarus; a list of objects that 
may be on the right of private ownership for foreigners in the Republic of Belarus 
and therefore inherited by their successors; the peculiarities of legal regulation in 
foreign countries. 
The significance of the work: the results of the study can be used in the rule-
making and the educational process. 
 
